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CD3+-лімф.,% 46,9+1,5 57,5+1,6 <0,05
CD4+-хелп.,% 39,2+1,4 34,3+1,3 <0,05
CD8+-сÀпр.,% 8,7+0,4 23,4+0,8 <0,05
CD4+/CD8+ 4,6+0,3 1,5+0,2 <0,05
CD22+-лімф.,% 30,7+1,4 23,4+1,2 <0,05
JgМ,/л 1,87+0,12 1,42+0,12 <0,05
JgG,/л 16,88+1,10 10,80+1,17 <0,05
JgА,/л 1,54+0,10 1,36+0,11 <0,05

















віднов1,7 та1,4раза. Рівень IgAдостовірноне
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MEDICAL TREATMENTOF PREEСLAMPSIA ANDHYPERTENSIVE PREGNANCYDISORDERS ACCORDING TO THE
REQUIREMENTSOFEUROPEANRECOMMENDATIONSONARTERIALHYPERTENSION(2007).Inthearticletheanalysisofclinical
researchesofapplicationofantagonistofcalcium–normodipin–isconducted.Includingofnormodipininthemedicaltreatment
ofpreeclampsiaandarterialhypertensioncausedthepositiveinfluenceonthecourseofpregnancyandthenew-born’sstate.
Ключовіслова:ваітність,прее³лампсія,артеріальнаіпертензія,нормодипін.
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